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Altruism ha been taken into account who the main guiding principle which has to be followed in all transplants and donation.
Spain, well-known to be leaders in this awkward but necessary matter, have tried to deal with this issue, nevertheless, waiting 
lists are much bigger than ever before, still worse, no action at the present time seems to solve it.
The whole process of donation, since patient arrive at intensive care unit (ICU) until the physicians remove the organ is difficult 
and long, not only for being a delicate moment, but there are also too much complication which have to be overcame. As 
nurses, the knowledge of different pathophysiological processes must be known, otherwise failure is sure. Having sayed this, 
the maintenance of potential donor is a hard task where nurses play a main role.
Last but not least, we should not forget how important legal aspects of this issue. The lack of organs could be understood as the 
suitable moment to legalize the sale of them. However, kindness and giving without obligation, without making a profit must 
reign in this matter.
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